


































































“เทพนิยายถนนมิตรภาพ”	 ผ่านปัจจัยท่ีท�าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงของการหมุนเวียนสินคา้	 ไดแ้ก	่ 
สงครามและสมยัพฒันาการ	ซ่ึงท�าใหเ้กิดนโยบายเนน้ทางหลวง	ซ่ึงการลงทุนนอ้ยกวา่รถไฟและเป็นการส่งเสริม
กิจการของเอกชน	และประเด็นสุดทา้ยคือ	ความเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีของพ้ืนท่ีบริวารของกรุงเทพฯ	ซ่ึงกลายเป็น
แหล่งรบัสินคา้มากกวา่เป็นแหล่งส่งสินคา้เชน่เดิม	และบางบริเวณมีปริมาณการรบัซ้ือมากกวา่ส่งสินคา้	
	 ท่ีกล่าวแนะน�ามาค่อนขา้งยาว	แต่ก็ยงัไม่ครอบคลุมสาระส�าคญัไดท้ั้งหมด	ทุกบทยงัมีตารางสถิติ 
ท่ีเป็นขอ้มลูส�าคญั	แผนท่ีแสดงเสน้ทางคมนาคมท่ีเป็นจริงและนโยบาย	ภาพประกอบ	ผูเ้ขียนไดใ้ชข้อ้มลูชัน้ตน้
มาวเิคราะหข์อ้เท็จจริง	ซ่ึงเป็นเร่ืองส�าคญัมาก	โดยช้ีใหเ้ห็นวา่	บางครัง้การตดัสินนโยบายของรฐับาล	ขาดขอ้มลู
ท่ีส�าคญัหรือขอ้มูลไม่สมบูรณ	์ท�าใหก้ารตดัสินใจหรือการก�าหนดนโยบายผิดพลาด	 ซ่ึงน่าจะเป็นบทเรียน
เร่ืองการพฒันาคมนาคมในปัจจุบนัดว้ย	หนังสือเล่มน้ีจงึมีความส�าคญัมากท่ีควรอ่าน	ทั้งบุคคลทัว่ไป	ผูส้นใจ
และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี	ขอบคุณผูเ้ขียนท่ีแปลเองใหเ้ราคนไทยไดอ่้านกนั	ราคาอาจจะสูงไปบา้งส�าหรบัหนังสือ
ภาษาไทย	แต่เพราะยอดพิมพจ์�ากดัเพียง	300	เล่ม
